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GLASGOW , KENTUCKY. 
1894-1895. 







LIBERTY COLLEGE CALENDAR. 
Fall Term begins ....... .. ............ . .. ... .. ....... ........ ......... .... Beptember 3, ]894. 
Spring rrerm begins ............................. .. ............. . ......... January 21, ]895. 
Dec lamatory Contest ........ ............ ... ......... .. ... ............. D ecember 14, 1894. 
Oratorical Contest ......... ..... .. ............... ..... ..... . .... .. .. . ..... February 22, ]89.5. 
Baccalaureate Sermoll .. ......... .... .. .... ... .. .... ... .. · .. ·· .. ···· .. · .. · .. ···Jull P, 2, ]895. 
Primary Exhibition ..... . .. ...... .. ........ .. .. .............. .. ... 8 p. M., June 3, ]895. 
Allllual COllcert ................ ............. .. .... .. ....... ............ 8 P. M . , June 4,1895 . 
Oratorical Contest ................................ .. ................ . H P. ]1'[., June 5, 1895. 
Commencement ........... .. ....... .. ........... . .... ................ 8 p. M . , June 6, ]895. 
Meeti~g of Alumme .. .. .................... ........ ............ : ..... .. ... .. .. ,June 6, ]895. 
Meeting m Board of Trustees .... .. . ..... .............. ... .. 10 A. ]11., .Tune 6,1895. 
President's Levee ............................. .......... ... .. .. ..... 8 P . M ., June 7, ]895 . 
BOARD OF TRUSTEES. 
HON. 8. K .JONI£8 
FL.El\1. S. PAGI£ 
J. \Y. JONE8 
J. L. BltYAN 
J. L. IHtYAN. 
W. B. 8)OIlT Il. 
ItKV. N. G. T1£rmy. 
J. A. MUllltA Y. 
A. ,J. CH IU t3TMA8. 
DR. J.1'. WINLOCK. 
lWBT. BARBOU I{. 
G. H. FOlW. 
R etij 'e 1894. 
R etl'/' e 1895. 
R etire 1896. 
ReUj'e 1897. 
. . . .. 1'IIESIDKNT. 
. . . VICE-PRES IDENT. 
8ECRETARY . 
.. . TIUUSURER. 
ELKANAH DICKEY. 
JO, U. ROGER8. 
'1'. L . NEWBEHRY, 
FLEl\1. S. PAGE. 
GI£OIWF~ H. MAN8[<'lELD. 
JUDm; 8. E . JONE8. 
J . W . JONE8. 
D. 1<'. WI£~T. 
EXECUTIVE COMMITTEE. 
F. S. l' AG E, CHAIRMAN. 
J. W. JON~~8 . 
,J. A. MUrmAY. 
)0. U . lWGER8 . 
(3) 




REV. J. M. BRUCE, A. M., PRESIDENT, 
Pbilosopby and Logic. 
ABNER ROGERS. A. B. AND A. M., 
( Geol'~etown College. ) 
Ancient and Modern Languages, Higher lVI~tbematics and Natural Science. 
MISS LIZZIE REDDING, B. S., 
Preparatory Department. 
MISS HITER DICKINSON. A. B., 
Litemtu ro and History. 
MISS FANNIE BOHANNON, 
Voice Cu lture :mcl Instrumental Music. 
MRS. J. M. BRUCE. 
Instrumental Music. 
MRS. E . N. CALDWELL, 
Art Department. 
M les BETTIE BYBEE, B. S. , 
Primary Depa.rtment. 
(4) 
urss T\ AT I;; J\WSELEY 
MISS JI;;XNIE nOLle'; . . 
Jl'ms. ANXIE SHEWl'S 
JlII~S. LULl J;; ' VAT],:! 1'1 
lIIRS. SALLIE ,\ L'l'SHELER 
MRS. C LYDE lIIfTCHI;; LL 
:l\'I [(S o lIIA'l'Tm RI'l" I'BR 
MISS K ;~TE G ARXET'l' 
lIIRS. LOLLIE BOll l NSOX 
JlIIl S . OHA B . GROVK' 
lI:fTtS JSAl3I;;T, SHOBE 
MRS. CARltlE BYB EE 
MRS. CORA C LAYPOOL 
lIH SS MAGGm WHJT I~ 
MISS MINK.IE MOS I£LEY 
lIms . L UCY J-IAUlU SON 
lIH tS . QUEEsm CALDW~:LTJ 
~m. TOM WO O DS* 
J\II<.I?]U;D MOI{ RIS 
MH .. JO S B; I'H A T!l'SI.LELEU, 
~11t;S SA 1,1, IE n ILL 
MilS. n OWMAN AJ)S~: 'l' 
1I1lSS M IN N IB CO'YLE 
MI~ S . JEANIR TEH.RY . 
III IlS. 1:;1\ LL I I'; '1'A Y LOR 
MI SS SALLIE DE V ASHER 
lIIRS. uzzmWILSON . 
ill ISS EM i LY LESLJI~ 
MI SS LU LIE 1ERRY 
MU S . CA,!"l'I E I.EJ'; TI~RRY 
~I RS. lilA Y [·'A ltiUS 
MRS. iIlAI<Y :,M I'l'H 
lIIRS. il l A BY l<'LEENOR* 
MilS. MI"'1 N f l'; W I LLET 




Class of 1878. 
Class of 1879. 
Clas!; of 1880. 
Class of 1882. 
Class of 1883. 
Class of 1884· 
Class of 1885 . 
.... SCOOBA, MI SS . 
GI.ASGOW, Ky. 
Ftt:EEPOH-'J', I l.L . 
. . DALLAS, 'l'EXAS. 
NEW YORK CrJ'Y. 
5 
.. ... nOwr,TNG GREEN, I{y. 
P UEBLO, COT~. 
PumJLO, Cor" 
. . lIfISSO l"RI. 
.. GAR])EN C r'!'Y. IeAN . 
GL <SGOW, Ky . 
WAUltE, C OUNTY,KYo 
NOH,1'1l CAROl.INA . 
SCOOBA , MT SS . 
. H.USSELLVI LLR , JCy. 
lleSS l!;LLY ILL E, 1\.:Y. 
CmCAGO, ILL. 
. ... . NEW YORK C I1'Y. 
P UEB LO , C OT, . 
CmCAG O, l~ .l .. 
DOWLING Gn.KRN~ Ky. 
.HT S I~\'JLLE , Ky. 
~[' [~NNESS EE . 
. T EX AS. 
.()AYE C ITY, 1(y. 
... . HELENA, l\fON'l' . 
CAYE CITY. Ky. 
CAYE C ITY, Ky. 
CAVE C ITY, Ky. 
JJ EXY"G'!'ON, MISS. 
J..J RAYENWOR'l'lf , I ND. 
LE AYENWOR'l'II, I ~l). 
6 LIBERTY CO U .EGE. 
MilS. ]m'L'TJ]~ liARVIN. 
~ms. !TATTlE BOBO 
ilfitS. A LICE WARDEll 
M ISS MOLL IE WOOD 
lIUl S. LENA WELCH 
ilIRS .lIIA'L"1'IE H AM l f!rON 
MI SS M INNIE DAV I DSON 
lIlfSS SA LLIE P ACli; 
MRS. CARRIE LE I" THOilLI S 
lIIfSS K .\ '1'E WH ITE 
l\lISS CA mUE ANTI·IONY 
M ISS SIBBIE JENK I NS 
lIIISS lI1Al{m LINDSAY 
lIIRS . ilIA Y W I LLIAM::; 
ilHSS MAGGIE ST~JVE~SON 
ilms. MA YJI[E WARDER 
M ISS ~'l i\Y W IGG INTON 
MRS . Bl~ RNICE R ICH ARDSON . . 
JllI::;S LULm Y. T lmllY .. 
MISS ANNIE M. ALLE~ 
MISS AXNm DICK I;-<SON . 
l\l ISS JU LI A COOK. 
l\l ISS LIZZIE SLA YUAKEIl 
l\lISS MAUD .JORDAN . 
ilms. LUCILEE COOK 
JVIHiS ANNIE FISHBACK 
Class of 1886. 
Class of 1887. 
Class of 1888. 
Class of 1889~ 
OZass of 1890. 
Class of 1891. 
MftS . CO lt ILLE H AT CHETT . .... .. . .. .. 
MISS L[ZZ IE W ARDER 
l\l ISS H I 'r ER lllCIUNSON 
l\l ISS EVA PAG IL 
ilrrss L YTT PORTER . .. . 
M ISS JOS I E B L AND 
MISS LULU ,JAMESON 
JIlISS OLI VE BENT 
Class of 1892. 
. .... . 110 rtSE () A Y};, l(y . 
. ... . C EDAH. SPHlN GR, Ky. 
.... G LA SGO W, Ky . 
.. . GLASGOW, Ky. 
~CO'1''l'V I LLE, Ky. 
.. Jlo ])G ENvn.T.E, Ky. 
. . GL ASGOW, Ky . 
. G LA SGO W. ](Y. 
... HOltS l~ CAVE, KY . 
. 1foRSE CAV E, Ky. 
... .. . , . . . , ... N }I;W. H.OE, Ky. 
.. . .I tlCll 1'0 " ]), Ky . 
G flE N'J' , Ky. 
' " . GL ASGOW. Ky. 
. . . . G HEN'l' , Ky. 
IIr8]C V l l". I~, Ky. 
]\t[ 'l'. ,V AS J1lNG'I' ON,Ky. 
.. . 11gARWALLOW. Ky. 
G LA SGO W, Ky. 
... . KE N1'UC KY. 
..... . RES'I'UCK)'. 
...... . KI(N 'I'lTC KY . 
. . :K)';N'I'FCKY. 
. .. . . .. . " J{EN'rUC KY. 
........... . KEN'l'lTCKY. 
. . TEXA S . 
. .. ... . KEN1'IlCK Y. 
. ... ](·':N'r UC Ky. 
. KENTU CKY. 
.. .. . J\.EN'l' UCKY; 
. . . l{EK'I' UCKY . 
' " K I(N'J' UC KY. 
. . . l\I~N')'UC KY. 
.. . ... . J(I~NTUC KY. 
Class of 1893. 
J)fISS JE \VELL ',VOOTEN. ... . ...... . ...... .. . . .... . .. ..... . . K l~N'l'l:CKY. 
lIUSS WARD MARTI N .. .. .... .. .. .. .. .. .. ........ ... .. .. . .. . . KE N'I' LTC KY. 
MRS. EON A IOLGOIUj . .... . . .. .. . . . .. . . K>:N'J' lJCKY. 
MISS pm~NE PAGE 
M ISS CLARA '1' AYLO Il 
JVIISS L[ZZIE PRrTCHAIlD. 
MISS ]~UGENIA EUBANK 
MISS ERrX KNOX 
III ISS KATE WEST . 
M ISS FANNIE MAY DOHONEY 
111 ISS N ], LlA S HADER 
MISS VIDA. U . WAIWER ....... .. 
Class of 189~. 
... . J{ENTUCKY. 
. .. j{gN'J' UCKY . 
.. . .. .. . . KENT UCK Y. 
. . KE N'J.' lJCK Y . 
~'gNNESS gF. . 
. ](ICN1'UCKY. 
... . K'~~ 1'UCKY . 
.... KEN1'ITC KY . 
. Kfi; N'rt !C KY . 
LIBERTY COU.EGE. 
LIST OF STUDENTS. 
1893- 1894. 
PR IMARY DEPARTMENT . 
BO Il AX:-rON, NELLIE 
BOTTS, IO ::-r:-r i\ 
B¥II Ii; I" . SA LL[~j 
CA Illl. LA VECE 
C III US'l'MA S,NELLlE 
JlI' A. R I N G . MAY 
H UG lI ~:S , MAllY 
HAM LET, LI£'I"l'IE 
. TON lc,;. MAltY 
L ELAND, HATTIE .. .. . .. . .. 
L E WJ S. S,\ ltA I! 
MAllT IN. WILl 1m 
MA STl' I! S. DOLLm . .. .. . .. .. 
J'ACR. UTA 
P I~ n I GO, MARY 
PEDIGO, JC,\ 'l' Ii; . 
nEDD [NG . N I;; I_Ll~; 
mClfA ItDSO:-r. OLlVI A 
::; MITlI, .JENNIE 
S~ I [ T H . ~IlNNH) 
WILSON, MAY 
W OOD, SUSIE 
WOOD, MErKLE 
Bit Y AN. L li; WI S 
CA ftT I~ I_-t, .TOS I~ pn 
D J NKE L;:;P I')E L, AR'l' HTJll 
DOYLI£, W[LL! Ii; 
D U ~' b" HOW,\ I~D 
FOR D, LES Ll FJ 
II UG nBS, ,J[~Bfm 
" "LANI>, lI A ltilY 
L~\ SWEL L, .JO HN. 
P ,\ C ~j , O. C . 
JU; nMOXn, JTA IWLD. 
HEOMos n , W ILLIF) 
ItOGI£HS, LEWI::;. 
"~ I ITIl, [1.\ Il il Y 
T IUl;U, .TAC.K . 
Total . . 
. .. . GLASGOW, Ky . 
. . . . . .. . . .. . .. .... . .. Gr,A soDw, Ky. 
.G LA SGO w:KY. 
.. . GLASGOW, Ky. 
.. .. 38 . 
GLASGOW, ](Y. 
. .. . .. : . Gr,ASGOW, Ky. 
. ... . GLA::';OOW, Ky. 
. . . GLASG OW~ Ky. 
Gr. ASGOW, Ky • 
.. GLASGOW, Ky . 
GLASGOW, J{y. 
· . G L ASG OW, Ky . 
· .G I. ASG OW,]{Y. 
GLASGOW, Ky. 
. GLA SG OW, ley . 
· . G r.-ASOow, ICy . 
GLASGOW, Ky • 
.GI, ASG OW, Ky, 
G I. ASGOW, 1(Y. 
GLASGOW . Ky • 
GI. AS GOW. ICY . 
. G I,A SG OW, Ky • 
.GLASGOW, KYo 
GLASGDW, Ky . 
G I,A SG OW, Ky. 
. . .. GLASGOW, Ky. 
.... GLASGOW, Ky. 
GIn\SaOW, Ky . 
. .. .... G L ASGOW, [(Y . 
GLA SG OW, Ky. 
.GLA SG OW, Ky. 
GLA SGO W, ](Y. 
. ... GLA SGO W, Ky. 
. .. . GLASGOW, Ky. 
. ... GLASGOW,KY. 
. . GLASGOW, Ky. 
. .G L AS GO W, Ky • 
..... GLASGOW, Ky . 
PREPARATORY AND COLLEGIATE DEPARTMENTS, 
7 
. A lt ~I WrItONG, ANNII~. 
.A LLI~N , L I£N A .. 
A I. EXAND I'; Il. MORTON 
A D.\.;\r", :\OA J r. 
. ... M UNFOR])VILLE, Ky . 
.. .. . ........ .. G LA SG OW, Ky . 
. ........... . GLASGOW, l ey. 
.. BltlTC E, Ky. 
8 LIBF.RTY COLl_EGE. 
LIBERTY COI_LEGF.. 9 
nACO;', LAUr~A 
nACO~, NORA . . .. .... BaueR, H:v . 
nn.ANS111£TTJ~ R, MYRTLE .... BRUCE, .Ky. 
Ul-t YJ-\N, BARRIC K . .. lJrSK\' ! LLE, Ky. 
BRYAN, BRANS ~10li ;)""" """"" " " " " .. GLA SG OW, Ky. 
BLAND, I VY. - .... .. . . .. .. GLASGOW, Ky. 
JO~ES, VI:'/(;E~T . ... . . ... ...................... . ... . . . ... . .. . . .. . . .. .. GLASGOW, KYo 
.JO~ES, FLORA .... . . ..... . ..... . ..... ... .. . . .. ...... . ... .. .. ... . ....... PETER'S CRKI,K, Ky. 
.JONES, BELLE ........ . ........ ... ... .. ··· .. · · .. .. · · .. .. · .... ·· · .. ·· · .. PETER'S CRE~:K. Ky. 
.JEPSON, MARy .......... : ... .. ... .. ... . ... . ........ .... .. .. .. .. ...... G LASGOW, Ky. 
J{ IRKPATRICK, IDA . ... . . . . . . . . . .... ... .. . BOWLING GREEN, Ky. 
RRREDING, E1NAIl .... ..HISEI· ILLE, Ky. 
H A l1LOW, JOSJ£PIT.. ...... . .. ..... ...... ................ .. ...... .. .. GLASGOW, Ky. 
nARLOIV , WILLIAlII .. .. .. .. .. .. .. ... ...... ... .. . .. .. CAVE CI'/'Y, I{y . 
R y nTcG.lIIAY .... .. ........ .. .... .. .. .. ... .... .. ..... . .... CAYE CITY, Ky. 
BYBEE, CHA RLES .. .... .......... .. .... ...... .. .. .. .. . ...... . . ......... G LASGOW. Ky. 
BARIUCK. BEULAH .. . . ...... .. .... .... .. ............ .. .. GLASGOW, K1'. 
CC?Al" I'~ESL'''~N:ZNZIE . .. ... .. ....... . ...... . .. : :: ::: .. : : : .': ::: : ... .. ..... ...... ....... GLASGOW, Ky. .. ~, ,". .. ...... .. . ........... ROWLE'l'1"S, I( ;·. 
CO 'LLiNS M AY" . ..... .. ........ .. ... . ................ .. ..... .. ...... ... GLMGO\\', 1(y. 
DELVAUX, 'L' f-io'l;j'~~'s' '''''''' '''' '''''' ''''''''''''' '''''' ' '' ''' '''''' GLASGOW, Ky. 
DAVI S, I-lEgB E Ill'. . ......... . . ....... .. . .. .. ........ .. .. .... .... .... G LASGOW, Kl'. 
D ,\ VIS. DAISy . . .... ...... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. ....... .. . . .. UARHownoNE , Ky . 
DICK]~ Y. IDA . ...... ....... ... ....... . . ........ .... ......................... iII AHROWJ)Ol'E, Ky. 
DI CKT£Y, GRACE . .. .. ............ .... ...... .. . ... ..... CAYE C'TY. Ky . 
DRANE, lIIAUR I C]~"" ............ .... ... ....... .. .... . .... .... .. ...... PLA NO, Ky . 
DTJl!'F NANNI].' ..... ... . .. . ... . .. ........ . ..... GLASGOW K1". 
mWF: l'RAVIS ~ ·:: :. ...... .. .. .. .. .. .. ............ .... . ..... .. .. ... GI.ASGO W: Ky. 
DINl\ELSPEEL, MA Y.... .. .. .. .. .. ...... . . . .. .. . . .... .. .. ...... .. GL AS GOW, K y . 
DUn", VIRGIl" .......... .. ...... ........... .. .. .. . .. Gr. ASGOW, Ky. 
DUFF, lIAIDIEii: ": .': .-: . . -.. .. .. .... .... .. GLASGOW, Ky. 
DINKELSPEEL. PEA f~L . ........ .. . . ..... .......... .. ..... .. .. G I.A SGOW, Ky, 
D ANIELS, LUCy ... .... . . : : ::: :....... .. .. ........ .. ... . ...... . . GLASGOW, Ky. 
n E PP, J\JAl\fIE.. ..... .. . .... .. .... . . . . .. .. SPOI,AI'>E, ' ,VAsn . 
DJ~PP, l\rrNNJE. ... . ... . Gr.ASGOW~ j{ 'L 
KIRKPATRICK, MINNI E . ..... . .. . .. . . .. .. ...... .. .. .......... . ..... BOWLING GREEN. Ky . 
],lLGORE, MAI{Y. G LASGOW, Ky. 
lOLGORE, MURRAY. .... .... . .... .GLASGOW, Ky . 
I~IVELY, IIIAGGfE ...... .... ... . .. .. ...... .. . .... HISEVILLE, Ky. 
LIVELY, PEARL. .. .. .... . ... .PLANO, ](Y. 
l_EW IS, GEOItGE . .. .. ... .. . .. .. .... ..... GLASGOW, Ky. 
LRWIS, MARY.. ........ .. ............. .. .. . .. ...... GLASGOW, Ky . 
MARTIN, LAURA .... .. .. .. ..... GLASGOW, Ky. 
lIlARTIN, HATl'lE .. .. ..... .. .. .. .. .. .... .. .. .... GLASGOW, I~Y. 
MOItgrS, LEE .... . .. .... .GLASGOW. Ky. 
1I10RRIS, MA X ... .. : ..... ' ... . . . ... .. GLASGOW, Ky. 
lI.lll'CHELT_, CHAHLES . .. .. .. ....... .... ... . . .. .. .. . .... . ... .. CH ILDRESS, 'l'EXAS. 
MANSFI E LD, MARY ..... ... ....... . ...... .. . .. .. ... .. .. .. GLASGOW, Ky. 
IIIANS~'IELD, KA'fE . .... .. ...... .... .. .. ...... GLASGOW, Ky. 
lIlASTERS, KATE. .... .. ... .. .. . .. . .. . .. .. .... ....... . .. . .. .... GLASGOW. Ky. 
i\IOSS,M A.'l'TIE . ... .. .. ... . . ......... .. .. .. . ..... . .. . ... ..... llEA.R WALLOW, Ky. 
NJo, WBERRY, T . P.. .... . .. .. ... . .... . ... ... . .. .............. ..... . . HISEVII.LE, Ky. 
NlTCKOLS, LINDA .... ... .. . ... ... ... .. ... .. .. ... . . . . .. . ....... GLASGOW, Ky. 
NUCK(lI.S, MAlty ..... . . G LA SGOW. Ky. 
PAI{HISH, JENNIE. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . ... ... . GOODNIGHT, I{y . 
PAIl.RISH, ADDIE ... .... ... . BEAR W A1.1.0W, Ky. 
PARRISH, LIZZIE . . .. . .... .. . .... . .... ... .. ...... . B EAR WALLOW, Ky. 
PACE,LIDA .. .. . .. ... . .. . .. .. . " .. .... .. ....... GLASGOW,KY. 
PACE, DOCIA . .......... .. .. ......... .. GI. ASGOW, Ky. 
DINKELSPEEL. GEl~TIE .. ...... ........ . . ... G LA SG OW,Tiy. 
DAVIS FA/-;NfIC .. .. .. .. ............. Gr.ASGow,KY. 
lJ()HO~m'. FAN~iE'~j;\y'" .. .. ........ .. .. .. .. .. ...... . . .... . ..... H JSEVlL I.E, Ky. 
D U VAL, CHARLES. .. .. . ..... .......... .. .... ........ .. .... ..GLASGOW, Ky. 
POW~'LL, CHAR'LES ...... . ... .... .... . .. ... .. .. .... .GLASGOW, Ky. 
PRITCHARD, IDA . ... .... . . . ... .. . . . .. ..... . .. . ... . GLASGOW. Ky. 
PRf'l'CHARD. LELIA . . . ... .. ....... . . .... .. ..... ... .. ........... . .GLASGOW. Ky. 
PRI'fCHARD, LIZZIE . .. ... . .... .. .. . ... .. .. .. ... .GI_ ASGOW. Ky. 
l~STON, RUBy... . . .... . ' 0·· •• •• •• • • , • • • " " ••• BEC l( '1'0N~ l{y. 
EST 8 S ELA'IORF .. .. .. .. ....... .... "" G LASCOW JCy 
ENGLI1m WILJ: i ~~ " " ''''' ' ' '' ' ' '' '' ''' ' '' ' .. .. .. .. .......... .. .. GLASGO\\,: ]Cy: 
l;~AH,n.IS , J{[NG .... . ............. .... ',': ' ...... . -. -, . ...... . ... El.TZABE'I' TPJ·OWN, K\r. 
F .ARHIS , J!a:'NES~r.. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . .. .. . . CArE CI 1'Y, Ky. 
FOl~l). LfT I E.. .. .. . ..... ..... ........ .... CAVE C I1'Y, Ky. 
GAnNE'f'r, L UCY . . ........ .. .. .. ....... .. .... . ..... .. . . .. GLASG OW, Ky . 
GOODMAN, HA1"l'lE... .. .... .. .... .. ... . .. ..... . ........ .. .. HBAR WAL I.OW, Ky. 
HA'l'CHER, J 'A MES... ........ .. .. .... . .. . .. . .. .... . .... .... GLA SGOW. Ky. 
HA'l'CHEH" CJlEEL .. . .. :::" : .' : : ...... .. .... .. GLASGOW, Ky. 
If A'I'CI-IER, MATTIE.. .. .. . ..... .. GLA SGOW, Ky. 
PEDIGO, MINKIE . .... . ... . . . ... . .. . .......... . . .. .... .GLASGOW. Ky. 
PE DIG O. ZODA . .. .... . .. .... . GLASGOW, Ky. 
PEDIGO, ELDOHA . ... .. . .. .. . .... GLASGOW, Ky. 
PorrTBR, SALLIE .. . . , .. . . ; , .. . . .. . . ... . . .. ... .. . ,.. .. . . PLANO, ]{Y. 
POT'1'E1I, KA1'E ... ... .PLANO.KY. 
POI{TEn, J~OBERT .. .. . ...... .. . .. . .. ... .. .. .. .. ..... .. G I.A SGOW, Ky. 
PORTEH, EDWIN. . .... .. .. .... . ..... . .. .... .. ... .GLA SGOW, Ky. 
PILE, LINDSA Y .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. ...... !lIT. HERMAN, l{y. 
PA GE, JOSEPH... . ...... . . ...... ..... . . ..... .. . . .. . .. , .... GLASGOW, ](Y. 
PAGE, LIZZIE ............................... .. . .. ... . .. .... ....... GI.ASGOW, Ky. 
PAGE, SALLIE.. . ............. GLASGOW, KY . 
HARLAN, VER D1\ ... .... ......... .. .. . .. ..... .. . . .. .. " " . G LA s aow, Ky. 
HAR'fNI'rT, MARY.. ... .. . . ....... .... l' EMPL Il HILI •. Ky. 
HUFF. WOOD ...... . .... · .·.· .. : .. · · ........ .. · ... . .... .... .. .. .. GLASGOW, Ky. 
ll UFF, EWFIE. . ... .... .... . . .. . . .. .. .. . . .. ... .... .. . ... G LA SGOW. I(y. 
PAGE,KATE .. . .. ................. . ........... OAKLAND, Ky. 
PEnnY, ALLIE. . . .".... . . ................... . ... .. .. CANMER,Ky. 
PEDIGO, LiZZIE ....... . . ... . . . . .. . ... CAN MER, Ky. 
P~:DIGO. ADA . ... .... .... .. . ...... .. . . .. .. ... . .. . .. . ... . CA NMER. Ky. 
H ARLOW, LRWIS.. . . . '" . ... GL .'SGO\\' , Ky, HAPP, NJ<~l'TIE .. ...... .... .. . .... ... .. ... GLASGOW, Ky. 
HUGGINS, NELT_fE... ..GLA SGOW. Ky . 
lIUGH.ES, GRACE. .... .. .... GLASGOW,I{y . 
HUGILES, BRONNE I~ ............... . .......... .. ..GLASGO\\", l\y. 
I'IAMLET, ANNl;~rrr.rH, ... .. . , . , . . , . ..GLASG OW. Ky. 
H1\ ~ILET, ARTH U R. ... . . . . . . . ..... GLASGOW, KYo 
HAPP,I_ALI.A ... . . . . . .. ...... . .. . ... .. ...... GLASGOW, Ky. 
HI CHA HUSON, OLIVIA . . .. .. .... . ... . .. GLASGOW, Ky . 
HOSS, MALLIE ... .. ........... . . . .... .... . ... .. .. . .. .. ... ..... . .... G LASGOW, Ky . 
HEYNOLDS, }'HANKJE .. . . . . .... . .. ....... . GLA SG OW. Ky, 
R OvERS, LELIA. . ... ....... . . .... . .... . .. ..... GLASGOW, Ky • 
. JONI1JS . CUlnfS . ....... .. . . . ... G LA SGOW, Ky . 
JO~ES, VEACnI1JL. ...... . . .. .. . . .......... G LA sonw. Ky-
. .. • • .. .. . ... . . . . . . . .. . G L ASGO"·, Ky. 
HOSS, ETHEL ...... ... . .. .......... .. .............. .... .. .. .. ..... . BEAR WALLOW, KY. 
HEID,ANNIE .. . ... . .. . ... . . .... . . . .. .. , . . .. . .... ....... . ... . EDMUNTON.Kv. 
SMITH, ED . . .... .. .... . . . ................. ... .... GLASGOW, Ky. 
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SLAUGlfTER.ALQNZO .. . ..... .. GqSGOW, Ky. 
SNELLINGS, GJJ;ORGh: ::. . ...... . ........ .................. WIT[TECAS1'LE, LA. 
SNEI,LINGS. SALLIE" ......... . . .. . ........ WHI1'ECASnE, LA . 
isTEJJ;N, SAL_LI E ......... .. . ........ .... ... . . ... . IlEA8 W.A
L
40W, Ky. 
SINK, LELIA ... . . ...... . . . : .ETOILE, Ky. . 
S])f1'l'H, JESSIE .... .. ... .. . . . .. \.JLASGOW, Ky . 
. SiiADER, NELIA, . . .... . .. .. . . GLASGOW, 1\1'. 
SHAJjEI~. BLANCHE.... . .. . . . . . . .GI •. ASGOW, liy. 
SMITH, MAUD .G!oASGOW, KYo 
SlIlIT1I, SHjUI,,EY ,. ...... .. .. .. . . . ... . . . ...... . ... . .. . ... GLASGOW, Ky. 
SlIfITH, MAMIE. . .... . . .... . .. . •. . . . BEAR W AI.r.ml', Ky. 
l'ANOY, CLARENCE .GLAS(lOW, Ky. 
TERRY, JENNIE..... . . ... . .... .... GOODNIGHT, liy . 
TAYL'Ol~, l-OUR~~fDE .. BRUCE, 'Ky . . 
TRI GG, llALLARD.' ... . . .... ...... . . ........ .... . ..... , . .... GLASGOW. Ky. 
TRIGG, HAIPJ!]N .. .. . .. .. ...... .. ............ . ........ ....... .. ..... GLASGOW. Ky. 
V,l NC'E, 'LULU .. " .. .... PETI.:Jt 'S CREEK, J(y. 
VAUGHAN, 111.'1.1' ... .. ... .... ... . .. .. .. GLA.SGOW;KY. 
VELUZAT; N.I);LLq~ . .. .. . HORSE CAVE,Ky. 
WOOD, JOS~;PH .. GLASGOW,Ky .• 
WOOD, ASHT<.,lN .. .. ..... .. . .. .. ...... .. . .. .. ..... GLASGOW, Ky. 
W:OOD, qZZIE . . ............. .... ...... GLASGOW. Ky. 
WINLOCK, WILLrE ........ .. . .. ... .. ...... . .. . .. .... ........ HISI!:"Ir.I.E, Ky . 
WEST~ P$ARL . . ... .. .. .... . ... .... .. ...... HISEVII. LE, Ky. 
WAH,0K1~, VIDA.. .. . ...... . . .. .. .... .. .. HISEVILLE, 1(\' . 
WILSON:'. LET'rlE; ...... .. .... .. . ........ SIlY}lOUR, 1\1', 
{y ARDER, WILLIE ... .... .. ... .GLASGOW, IiY. 
'VARDER, NORRIS ..... ... .. .... . . GLASGOw, JiY. 
W A lt DE It, EnNEsT .. . . GLASGOw.KY. 
W ARI~E R,' Sl"i::S-LEY .......... . Gi..ASOOW, Ky. 
'rotal. .. . . '" .... 148. 
ART DEPARTMENT. 
BLANp\ IYY . . ....... . 
IHtAN,STETTER, lIfYRTLE . . . . . .. .. . .... , ... ... . .. . .... . ... H ISEVII..q;, l{y. 
t 'OOIi. lItRl;; . W , L... . . . '" .~LASGOW, Ky. 
DAVI S. pAlSy ...... .. . ... .. .. . .. .. .... .. .. . lIf".IIROWBONE, Ky. 
GA.RNETT, LUCY :. .. .. .... . ..... ... ... . .. . ..... BEAR WALLOW, Ky . 
HUGHES, GRACE:. . ....... . .. .... .. .... ..... . . ...... . ...... . .. ..... GLASGOW, IiY. 
MU.R.RAY.j\IRS. J . J\ .. ... 1.. ... . . .... . .. .. .... . ... .. .. . ... '" GLASGO\\' . l{Y. 
PEPIQQ" LI?<?:IE ' '' ' '' .. . .. .. ... .. . .. .. . . .... . ..... .. .. .... GLASGOW, l{y. 
P01'TER, i'\AI-I,llj: •. .. . ..... .. ... . PLAN!!, Iiy. 
S H I.RLJ<;Y. KATIE . .. . .GLASGOW, Ky. 
STEEN, sALqE BEAR WAI, I.OW, Ky. 




ARMS'liR(J'N;G. ANNIE... ... . ..... ...... . .. .. .. .. lIfUNFORD.YILLE, .Kv. 
ALEXAN.'nE;R.1Il0R1'ON. . ........ ... .. ...... : GI~,ASGQW. Ky. 
BACON, NORA .. .. : . .. .. BR UCE. Ky. 
BACON, LAlTl~A, .:: .... .. .. . ........... ... .. .. . l;lRUQE. Ky. 
BOTTS, n ;EN,NA ... , ... .. ... ... .... .. . ....... G LASGO\\,. l{y . 
Bl~1;'AN, IJRANSFORO .. ...... ... .. . .. ..... .. . .. .. .GLASGOW, J{y. 
BRYAN, BA.RRICK. . ............... ....... ........... .. .. ..... .. .. . . GI,A8GOW, Ky. 
Il¥BEE, l\tA, Y. ....... .. .... .. .... ..GLASGOW. Ky. 
BULLOCK, DONNA ..... ... . . ... .. .. .. .... .... . . .... . . . ... GLASGOW, ]{r. 
UBERty COLL EGE . 11 
.GLA SGOW, J{y. CARTWRlGHT, 'MA,T'I'IE"'; i . GLASGOW, Ky. 
C LE~fENS, 1II0LLlE . . . . . .. .GL ASG'O\V, Ky. 
DOH ONBY, FANIoIE .H ISEVILLE, Ky. 
DA VIS, FANNIE .. PLANO, Ky . 
VIC [{EY, GRACJ~. .. .. . .. . .1'-IARROWBONJ4~ , Ky. 
DAVIS, DA ISy.... . ......... .. . .. CAVE CI'ry, ]{Y. 
VIe JO£Y. IDA . .. . .. . ....... ,'" SPOKANE. W ASJ{. 
DANIELS,I_UC Y .. .. ". , . .. . . .. ..... .. : : ..... ... GLA8GOW,J{y. 
Dm' ~" vllwn; ........................ ............ .. .. :::·.::: ·.: . .... .. .. GLASGOW, l{y . 
DU~'~'. HAIDEE ... .. ... . ....... , .......... .. .. .. .. ... : .. .... ...... ...... ELIZABETHTOW~, Ky. 
ENGLISH. WILLIE. . . .. ........ .. .............. ..... . . : ........... .1'EMPLE H IM .. hy. 
~~ :~~~~~i(~ ;;~l~L:: :.':::::.':::::::::::::::" :::.':: :::.::: : . : ...... : . :". :'.:'. :~~~::~2:'E~~.Y . 
L I VEl Y MAG GIB........ . .. ............... ........... . PLA'NO, Ky . 
Ef~t{i¥~ : , : "L::L gf:If;r. Ky. 
NUC]{OLS. LINDA.... ..... .. ... . .. .. .... .. . . . . .. ..... ..... GI.ASGOW, Ky, ,i 
~i~~X~~i;Ti •.•. i.·.·.•• ·••.••.•.•••.• ·• •.•••.••.• ...•..• •..•.• \ ..•.••••••••. if~~~i~~:· ; 
POTTER I{ATE . . ..... .. ... . ..... .. .. . .................... SMITH'S GIIOVE, I{v. 
PAGE. K~TE .......... .. . .. . .. ...... .. .. .. ................. : : ::: :: :: :.·.' :GLA SGOW, Ky. 
PEDIGO: i\lfNNIB .... ... ............. .. .. ... .. .. ....... . GLASGOW. Ky. 
~~~~E;~l~~:.I~·~i ·;iA· :: : :::: : :: :::: :::: : ::: :::::: : ::: :: : ::::. : ::::: : : ::gi~:~~~: ~~ : 
i tAUBO LD, GERTRUDE ..... . .. ......... .. ........ .. .. :::·.::·.·.::·.· ...... B~;AR , VALLOW. I{y. 
l'wss E1HEL............ .. ........ .. .... . ......... . ... .. ..... GLASGOW JUNC., KYo 
STE lt Ll l\tJ JULIA ...... . ........ .... ..... .. .... . ........ ..... . : ]j'TOILE l{y. 
S INK, LE L;. A ........ .. .. .... .. ...... .. .. .... .. ........ .... .. ::::: : ::::.:~EAR WALLOW. Ky. 
SMfT H.lIfAM IE.... .. ......... .... ........ ....... ....... ... ..... . WHITECA ST LE. LA • 
SNELLDfGS, SALT.IE ... .............. .. ....... .... .. . ... ...... .. ...... . BRUC E l{):. ", 
T A YLi.m, LOUREDA ....................... .. .. , . .. ........ . .. . '::'.:: :.HORSE· CAVE. Ky. 
VELUZAT, NE LL IE................ . .. ... .. . .... .. ..... . .. .... H ISEVILLE, Ky. 
\VARDER. VI DA. . .. .. . ... . . .. . .... . . . . ... .. ..... .. ..... - I-I I SE"]Ll~E , Ky. 
'Vl~ST. PEARL . ........ . . ' 0 ·'.· .. • • . •• •. ••.• . . • . '" .. : ·H]SJi~Y I L r. E, l{y. 
WIN LOCK. W I LLI E ..... . ....... : ........ . , . ... .. . ...... .. ... .. .. .. .... 'GLASOOW KYo 
" ' INN, ID :\ .. ... . . . ... " ........ • . . . . . .... .. _ . . . . . " , ... ... .. .. . " ... , ".. , 
'rota l ........ . ....... . .. 50. 
VOCAL MUSIC; 
GLASGOW KYo A LEXANDRR, MOR'rON ................... .......... .... .............. . SGOW" Y. 
BRYAN, BRANSFORD ..... .... .. .. .. ...... .. .. .. ... .... .............. .. HI SKVILL~, Ky. 
I I A VIS, FANNJK .. .... " ....................... . .. . . ....... , ... .... .... ELIZA BETHTOWN. KYo 
ENGLISH, WILl.IE ..... ... .. ....... .. .. .. .. .. .. .... ......... , .......... GLASGOW Ky. 
H A NCOCl{. PEARL ........................... ... .... .... .. .. .... .. .... HISEVIJ.L~, Ky, 
LIVELY, MAGGIE ......... ... .... . .................. .. .. .. ....... :::::BEARWALWW.I{y. 
MO:;S . MATTIE ........ . ...... .. .. . ........ .. . . , .. .... .... ...... .. . GI.ASGOW J{y. 
l'.UCKOLS. LI NDA .... . ............... . .... .. .. . ............. . .......... GI.ASGOW . l{y. 
]>EM IIEI~TON. EMMA .... .. .... . .. . .... .. ... .. .. . .. .. · .. .. · .. .. ...... CANMER iiy. 
PE RRY. ALLIE ............ . .. ..... .. ... .............. , .... .. ..... .. .... PLANO Ky. 
PO'I'TER, K A'rE .. . .. .. ....... . .... .. .. ..... . . . ... ...... ....... "GLASG~W l{y. 
S II IRLh;Y . KA1' ~~ .. .. .... .. .... .. .... :::::: : :: . :::::: :GLASGOW' J(,NC., Ky. S'L'JWL ING, .J(l LIA 
~ Total .. . .13. 
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STUDENTS OF MUSIC AND ART ONLY 
B U LLOCK, DONN!\. . 
COOK,MRS. W . L: :': :' :. "" " " "" . " ...... '" " " " ... G ,.ASGOW, Ky. 
g~~~:~~~'~~~~~'~;iE"" " " "'" .. .... .. :: .. '. :' ... ............. ... .. gI~:::~:: :g: 
H A NCOUK , PEARL .... ' .. ... .. .. .... " , .. .. .. GLA SGOW, Ky. 
MARTIN, W A aD ' " . . . . ... . . " . . . .. .. . .. GLASGOW, Ky. 
MU RRA Y, ·~IRS . J . . ~~ ... . .... ..... ... .. .. .. .. .. .. ... ...... .... .. .. GLA SGOW, Ky . 
. PACE, CL.'\, RENC E .... '.' ... ' .. .. : .. ..... .. .. .. : .. ..... " '" . . . . . ' ." GI.ASGOW, Ky. 
:~~~!~~O~~, :;:~~~~ .. '.' .: ..... .. :':: :.;:: :":' .. ::"::.:: ::: .,::: ::.: :.:: .,:. gI~:;:~~~: ::: 
RA UBOLD, GERTRUDE . · ..... : ....... .. ...... , .... .. .. . .... . ... .. .. . .... GLASGOW, Ky. 
~~~~~{";~~Ti~ · •  ·••• ·· .• ···· L,· ..... ·!::.·:f.,F.".:. ••• jggg~~~ . Ky. 
'. NORMAL D~P.ARTMENT .... 
BRIDGES, LOLA. . . .. 
H~~~~~~R ;:·jTi;i~ ... //i[j{i~:~:·· " 
'l' URNER, G. P . .. : : :·. : :::: : .~ ::: . : :: . : ::::' .... .. ..... ..... '" OIL CIT~, ]{~. 
?j~~I~~Eii i ·ii:;;:; .:i i ~·ii~¥j[~ff;ff{ 
WH.I,IAMS, BURROUGH' .. .. . . ... ....... .............. : .. ....... . ...... O'"EOAK, Ky, ,~. 
Y OUNG, lIfARY .. ... ..... : : :: :::::: : .... .. .. .. ..... .... GI.ASGOW,J{y. 
Total .. .. · .. · .. ...... .. .ItOSEYILLE, Ky • 
. .. ... . . . . .. ,.. . . .li. 
RECAPITULATION. 
Preparatory and Collegiate Departments 
Primary Department . .. ... . .. . .. .... . .... . ........... ... ...... . ... .. 148 
Normal Department ....... ..... . .. .. .. . ... . . .... ........ . .. . .. .. ... 38 
Students of Music and 'A'~~~;I; : : ::: : ' ::: .. :::.. ... ... ..... ... .. .. .. ....... ..... .. .... 11 ...... ... ... ... ... 
Total number of Students.; .. . .. ... . ... . . " . .. ....... . . .. ... . ... . 14 
... ....... .. .. . .... . • . . . . . •... •• • . ... . •• ... . . 211 
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THE PRESENT MANAGEMENT. 
At a meeting of the Board of Trustees held May 11, 1894, 
Rev. J, M. Bruce was unanimously re-elected President of Liberty 
College, 
It is but justice for the Board to say that, last year, the Insti· 
tution sought the Rev. Mr. Bruce for President, believing that 
under his management Liberty College wOl:lld prosper as never 
before in her history. 
Now, after the lapse of a year of unparalleled prosperity for 
Liberty College, we, as members of the Executive Board, take 
special pleasure in recommending, with the greatest confidence, 
the management of Liberty College for the ensuing year, feeling 
that the President and the Faculty secured will insure abundant 
and continued prosperity for our InstiLution. 
. FLElIi S. PAGE, Ch' m'n . 
J. L. BRYAN, 
J . A. M URItAY, 
W. B. SMITH, 
J. W. JONES, 
Jo. U. ROGERS. 
GENERAL INFORMATION. 
O~ject.-It is the purpose of the College by means of specific 
training to develop the capabilities and powers of each individual 
student, and teach pupils to think and act for themselves. We 
shall strive to have our pupils to comprehend fully principles 
studied, to stimulate the ambition, and to create such a desire for 
promotion that the student will pursue his work from a love for it, 
rather than be compelled to study. 
Organization.-The College will be conducted as a select school, 
there being no change whatever in the boarding department. Young 
men, however, will be admitted to the school as day pupils, but 
they are seated separate and apart from those in the chapel, and 
LIBEln'Y COU.EGE . 
the room is superintended by one of the Principals , Boys may go 
to tbe cbapel to recite, and young ladies an1 gentlemen in collegi-
ate classes recite ~ogether, but they will return to their own study 
room af~er recitation. 
D iscipline,-"Good di;:cipline i8 as essential to a school as to 
an army, and its absence from eitber brings ruin," Teachers are 
employed to instruct instead of correct, yet st-rict ob edience will be 
required of every pupil. Promptness and regularity are insisted 
upon and a satisfactory reason given for absence. It is taken for 
granted that students are ladies and gentlemen, and eVidence to the 
contrary will sever their connection with the school. 
AdmissioJ1.-The school year begins September 3, 1894, but stu-
dents may enter at any time and find classes Buited to their ad-
vaneement. It is not only very desirable, but oe great advantage 
to pupils that they flnter at tbe beginning of the scbool term, wben 
classes are organized. They are thus relieved of tue embarrass-
ment of entering in advanced classes, 
Sit~tctt i on.-Glasgow, the county -seat of Barren, is situated on a 
branch of the Louisville and Nashville Railroad, 90 miles south of 
Louisville and 17 miles from Mammoth Cave, in a picturespue and 
hea lthfUl region. 
AS TO THE BEAI.TB OF GLASGOW. II 
Th e following testimonial, from Prof. James H, Fuqua, former 
President of Liberty College, is self_explanatory: 
I will say to tbose desiring to place their daughters in It health-
ful locality, that, I have never known any place so free from chills 
and all malarious 'diseases as Gla~gow, Kentucky. Several mem-
b ers of my family, including myself, had periodically suffered from 
c hills and feve r for several years, After being in Glasgow a few 
weeks, we were not troubled with tl:: em at all during the live years, 
With from twenty to thirty in our family during that time, we did 
not have a serious case of sickness. Several girls who, upon enter-
ing Liberty College as boarders, were very delicate, began immedi-
ately to improve, and in a few monthS their health was fully estab-
lished. Glasgow is pre_eminently healthfUl, and parents can not 
select a better place than it is, nor a more thorough and merit.ori-
ous school than Liberty College in which to place their daughters. 
I earn.esLly desire the success of the College, and heartily recom-
mend it to public patronage. V ery truly, JAlIlES H. FUQUA. 
LIBERTY COLLE GE, 
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Boys and ' I PRIMARY DEPA _ glr S who ba ' RTMENT. 
admItted to th- d ve arrIved at tb th IS epartme e proper s h 
o,roug b training in th n~, and careful attent' c ~ol age will be 
perJod of Jo w' y e pflmary studies T Ion 1'1'111 be given 
, h ears and 'II . he c to 
In I e best city O'r d d WI include sucb bourse will cuver a 
E> a e scbools and academi ranches as are taugbt 
PE es. 
The first [.100 ye EPARATORY COURSE 
anrj , aI'S of thi ~. 
Includes Read' , s Course is gr I 
position G ' Illg, ~pelling W " ae ed from the p . , lammar a .' fltlng, Histo recedIng 
stUdies. Tb t' nd Anthmetlc - h ry, Geography C ' 
10 the e /w 'd year of this ,Wit oral drills i ,om-
needs of teacher ' course as outli n advanced 
til pursue, and is PI's, wIth such other stud' ned below is adapted 
eparatory to th ~ les as they m, . 
F all '1' e Collealate C !lj deSIre 
Third A, ' en n. '" Ourse. 
llthm t' tic (' S Higher Ar't/ .' Jompleted, Ad pring T erm . Imellc vanced G " 
U S IF ' H' rammar 
, . ,l s torj' or G labe A ' ' L>ltin, eography, Ph'" ,r ritbmetic. 
G YSlOlogy and C' , 
rammar Latin. lV11 Government. 
Spt'lling a'nd W ' Elementar A rlting. D _ Y Igebra 
1'1" s. . 
COLLEGIATE , DEPARTMENT 
F l ' RESRMAN YEAR, ' 
r f a /l T e1'm 
',I ementar" AI - b -. I 
L' . g e ra C I atln-C:E3al' ,omp eted. 
Greek, First L 
1




- h Sp 1'i ng 'Term 
Ig er AI " gebra. 
Natural Ph-I L' I (,sophy. 
aUa-Ovid 
R . 
oman History G . 
,reek, Second Book 
Literature. ' 
SOPHOMORE YEAR. Sl)1'ing l'c1·m. 
F aLL Term. 
lligher Algebra. 
1· h Literature. Eng 1S 
Latin--Virgil. 















Botany. '1' 1\'" morab1 la . 
Greek-lue 
Essays. 
JUNIOR YEAR. Spdng T enn. 










-- h and German 
Psychology. . 
. S' oht Read1ng. 
LatlU- 1"" . 
Frenc 
Latin-Livy . 1 (optional). 
1. Sophoc es \ Gree",-
. ' 1 Economy. 
po\lt1ca f Christianity. 
Evidences 0 
d Revlew S • 
EssayS an 
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EXPLANATION OF COURSES. 
TEXT-BOOKS. 
1. COLLEGIATE COURSE. 
This is pre-eminently a course of thorough mental drill and dis-
cipline, and every effort is put forth to make it of the highest edu-
cative value. The following SCHOOLS comprise the course: 
Philosophy.-Davis' Psychology, Haven's Moral Philosophy, Mc. 
Ilvaine's Evidences of Christianity, Logic (Jevon's), Political 
Economy (Mill). 
Sciences.-Maury'9 Physical Geography, Steele's Physics, Steele's 
Physiology, Steele's Zoology, Gray'~ Botany, Dana's Geology, 
Steele's Chemistry. 
Latin.-Harkness' First Year in L atin, Harkness' Latin Gram-
mar. 
Lang1wge and Literatu1·e.-Genung's Practical Rhetoric, Shaw's 
Literature, Riverside Literature Series. 
lJfathemalics.-Ray's Arithmel,ics, Ray'S Algebras, Wentworth's 
Geometry and Trigonometry, Young's Astronomy, Olney's Ana-
lytics. 
Gl'eek, German and F1'ench.- These studies are optional, not 
being required for either the degree of B. S. or A. B. 
The a)'j'an gem eli t of the above studies has been made with careful 
rpg Rrd to their systematic and logical relation, and for the purpose 
of training all th e fa cuI ties of the mind. 
MUSIC COURSE. 
Voice C'1lltw'e-It is It source of much satisfaction to parents 
and friends for young ladies possessing a good voice to have care· 
ful training. Th e power and compass of the voice will be fully de· 
veloped by scientific methods, including respiratory exercises and 
IS 
lawS of expreasion, and frequent recitals in both vocal and instru-
mental music held. 
Instrumental .1li usic .-TUorough inB~ruction will be given in the 
p~inciples and practice of musk and special attention paid to prop· 
er fwgering and exec ution. The latest conservatory methodE> will 
lJe followed and the works of the greatest composers studied. An 
entirely new outfit of Vianos has been placed in the music rooms, 
thuS making practice a pleasure alid securing better results . 
ART COURSE. 
Our Art Department is conducted on the piau ()f the best 
s tudios. Th e work consists of drawing and painting with pencil 
and charcoal, painting in oil and water colure. Long experience in 
china painting insures competent in~tructi'Jll in Roya.l "Vorcester, 
Dresden, Figures, Heads, Landscape, Flowers, Fruit and Game. 
Chin a is fired at Uome. 
BUSINESS COURSE. 
This depA,rtruent is for tllOSe who contemplate devo ting their 
lives to business pursuits, and pupils who have an adequate knowl-
edge of English branches can complete the course in five month8. 
Book.keepiny.-The basis of the course is the Drill in Double 
And Single Entry, Wi lliams & Rogers' text book being used. In 
addition to thi~ , there is a course of pra(l tiee work, including th e 
rlrawing of checks, notes, drafts, etc., thus familiarizing the student 
with business forms. Grammar, Arithmetic, Commercial Law, 
Penmanship and Letter Writing are also required, and tbose com· 
pleting the course satisfactorily will be granted a diploma. 
DEGREES. 
Those who complete any prescribed course of study will be 
awarded a diploma. In the Collc>g iate Course three D egreeS will be 
The Degree of B. S. is granted when the student has completed 
conferred, as follows: 
the full English course, the Latin of the Freshman and Sophomore 
years, and the Sciences and Mathematics including th e Junior year. 
The Degree of A. B. is conferred when the student has com· 
pleted the Latin, Sciences and Mathematics of the four years' 
course. 
- '; 
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I d
. '" o . . M. includes th f II cUIng German F h e u course as outl' d , renc or Greek me , in· 
Diplomas f P ' . o rofiCi e . I either Musi c A,t ncy WI I be g ranted to those graduatl'n~ . 
, I or th e Business C ~ 111 uUl'se. 
THE FACULTY 
We are glad to announ . e nced tea b ce that our faculty is d e ers, who have taught in h rna e up of experi. 
who are recog nized by those co t e community for years and 
strUl:tor All mpetent to J'ud . ' s. of th em tauCfht ge as successful in 
R '" successfully in the C II -
ev. J. M. Bruce gradua
t 
d 0 ege last year. 
afterward given the h ,e at Centre College in 1873 d 
t" onorary degree of AM' an was 
I~n. LIberty College has been rem .. by the same institu· 
wise and judicious manageme t arkably prosperous under hi D . s 
Prof. Abner R . b . oger~ graduated at G 
wit. the degree of it. B., and the n eorgetown College in 1875 
M. m course. Prof R ext year took the deCfree f A 
. . ogers prepar d h' "' 0 
lng, and has taught fifteen yea:s e Imself thoroughly for teach: 
~f th' M.I, mgh S,hool ., St.nfo ;0' "von Y'''' h' hod ,h"g' 
ollege at Stanford and Dau h ~'. and also taught in the Female 
therefore, the highest qu I'fi~ ~ers. College, Harronshurg. He h ~ a I catIOn coupled . aE', 
Miss Redding h as had ex .' . With large experience. 
schools for' several years ' ilD:~rIe~ce .111 both pu blil: and graded 
an effiCient teacher. ' IS conSidered an able d . 
Miss Diekinson is a graduate . 
1891, an(1 hus taught s f of Liberty College in the class of 
uceess ully for four t 
l\Ii B b erms ~s y ee, from the time eh . s~hool'3 of GlaE'gow, until th e gr~du~ted, taught in the publi 
nnd ,ho h,d been ,mplny,d ,'n o,',g:n"."on of th' G"d,d S'hool: 
whtn Ehe was employed to tel' onstantly sl11ce until last 
The 1\1 . D ac I III theCollpge. year, 
USlC epartment of the C 
stalJdard undpr the fai thful .. ollege has attained a high 
hann Sb superVisIOn and t h on. e is an arti s t in h h - eac ing of Miss Bo · 
po.sH'8sing a voice rAre in its :~.~ osen profession, and although 
slullful performpr, she took c. ness and melody, and bein 
of Cincinnati last summ .r. speCial course in the College of Mg· a 
t
. ' er, In both v I nslC, 
.lce, makinCf a sp . I oca culture and . "' eC la study of methods. plano prac. 
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. and her pow er 
Bruce as an orgaUlZer, . e is fully recog-
The work of Mrs. ert or church practlC , ic from an 
20 
11s for conc \ dy of mu s 
and prepare pup I made a specia stu . satisfaction. 
She has not on Y h s given entlfe .\ t 
nized. . \1 her teaching a. . usic can not fal o . 
early age, but In a hers the instructIOn III m 
mpetent teaC 
With so co oVSlol of patrons. of our Art Depart-
meet the appr h will have charge unity' bu t 
N Caldwell, w 0 . t this comm '. Mrs. E.. d no introductIOn a b t her beaut l -. nee s . \1 ay t a 
meut next sessl0~, f any desiring it, we wi S d an y one desir-
for the inhformf::l::e~tlY been on exhibition :;rpl': t::t teacher. 
fnl work as . '\1 find her a c 
. urse III Art Wi 
ing to ta\{e a co ~ TEMENTS. 
BUSINESS DTA. h an intermiss ion of one 
weeks wit 
continues forty . . "d d into twO parts. 
A session IS dlVI e 
BOARDING. . 1 Serv-
. . bts F uel, vVasblllg ane $70 00 
, 1 e iocludlllg L1g , ... . , ... ... ... .... .. 
Board in Col eg ' . . terID ... ···· .. · .. · .. .. :.. .. .. t included, 
ant's attent IOn.'. pel families, wasblllg no .. .. ........ $2 50@$3 00 
. 'n best pnvate .... .... .. .... .... . Boardlllg, 1 ........ .. .. 
per week ...... .. .... .. · .... ·: .. ·O .. ·~ pI<~R TERM. $10 00 
TUt fl . .... ...... 00 
. . ...... ....... .. .. .. ............. .. .. .... ................................................. ... .... .. ~~ 00 
Pnmaty .... . ..... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. ... ..... .. . <:>0 00 
P reparatory .. ... · ........ :::::.· ...... ...... ... ..... ...... ·· .. ·· ···: :::.. .. .... .. ....... 25 00 B usiness .... ··· .. · .. .. ·d second years .. .. .. .... .. .... .. .. · ..... ... .. . 
Collegiate, fir ~~ a~nd fourtb' y ears .. ...... .... .. ...... ..... ... .. 
Collegiate, tl:ud 1 :1"ee will be cbarged. NOlnC'd':::no 'n~~~~~~~ ~~~~~~S '~~ 
InstructJOn on I t De bour e'acb day .... .. · .. ....... .... .. .. .. 15 00 
!;~iti;~~~}::y~: •• •••• ••••• ••••• •·• ...... .. .... •· •• · •• ••·  •• b·" of ,~:~ 
Germ an ... ... .. .. . . dance ooe- a 
. . l uarterly III a v , its income for 
Tuition ?1wst be paH q The scbool depends on .\ enters, and 
'dered a quarter. . d when pUpl 
being co nSI . hence tu i tion IS ue the withil j '(/1Val of th e 
current expenses, . ; within one week , or 
lJ1'ompt p a 11 111 ell t expec te( , 
A session 
week at Christmas. 
pupil. . 
\ 
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N o deducti on is made for a bse nce except in case of sickness p1'0-
{m cted t wo w eeks, but wh en a pupil is wi t hdr awn on account of 
sickn ess over · pa id tuition is re fund ed. A reducti on of ten per 
ce nt. will be all owed when mo re t ha ll one p upil com es fr om the 
sa me f amil y. Spe eial r ates to mi ni ste rs. 
BOARDING DEPARTMENT. 
Th e s ite of Liberty Coll ege is one of th e pretti es t in the So uth, 
a nd th e buil(ling one of comm a ndin g appearance, having ample 
room for Coll ege work and acco mmodation for fifty ladies as boa rd-
ers . Th e room s are la rge Rnd a iry, and all the surroundin gs are 
a ttrac ti ve and home lik e. W e can not emph as ize, too mu ch, th e ~e 
features. Youn g ladies will bo a rd in the Coll ege with th e Pres i -
dent , and e very effort will be put forth to make tbeir stay pleasant 
a nd to develop a ll th a t is noble and good in eac h charac ~e r. T o do 
this th e yo un g lad ies are brough t into person a l conta c t with Ollr 
home life. 
REQUIREM E NT S. 
J.1£ 01·al 'L 'TCl ill i ng .-The health of youn g laeli es is ca refully gu a rd-
ed, and daily eX'l l'cise under the g uidance of a teacu er is t a h: en. 
During incl ement weath er drills in calisth enics tak e th e pl ace of 
walkin g. Const a nt attentinn is pa id to relig iou s training, and 
while denominati onal doctrines are not taught, boarding pupils are 
r equired to attend church and Sund ay. sch ool witll some member of 
the fa c ulty . ' Th e Coll ege is but a short distan ce from the variolls 
c hurches . Th e denominati onal prefer ence of the pupil or parent 
will be res pected. 
L i tel'w 'Y E xel'cises.-The Calliopean Lite ra ry Soc iety holds 
weekly mee rings in th e College Cha pel, and an annual public meet-
ing just before C hristm as vacation . This society exists for the 
young l !J di es, and a similar one will be formed for th e young men. 
Th ese exerci ses g ive power of expression, and enabl e pupils to be 
a t ease before audi ences. Fa c ility of speaking in smooth and forci-
bl e langu age and freedom from embarrassm ent can o e acquired in 
no oth er way th a n by practi ce. 
V is itin.o and 0 01'1'eSp0l1dil1[1.-Frequent vi s it to fri ends in town 
or country are detrimental to stuely and sc llolarship. Not only 
time but interes t is lost, hence su ch visits without permission from 
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'parents will be subject to thl' approval Of fE'jection of the Presi. 
dent. Studious young ladies have but little time for correspond-
ence other than with immediate relatives. It is eSRential, therefore, 
that an approved list of correspondents be furnisl;ed by the parent 
or guardian. 
Jlf1:scellaneo1ls.-Boarders should bring with them one pair of 
blankets and sheets, one pair pillow slips, soap, towels and napkinE', 
and be provided witb gossamer, umbrella and rubbers. Promptness 
at meals and in retiring and rising will be insisted upon, and neat-
ness in house keeping and economy of dress encouraged. No pupil 
will be permit,ed to purchase goode on credit except where parents 
have made previous arrangements. A reading :oom will be fitted up 
for the young ladie@, in which good readable books and the leading 
papers and magazines may be found. Great advantage may be 
derived from tbis and many profitable hours spent in reading. A 
plan to organize a gymnasium i!' on fO'ot and we trust it may be 
carried out during the year. Finally, we desire to make the College 
a home for young ladies as well as to (urnish them with a practical 
course of instruction and training. Those who have daughters to 
t:ducate may rest assured tbat, if placed in Liberty College, they 
will not only receive tborough ' nstruction, but such direction and 
a tten tion as will develop true ch al acter. F"r fu nher information, 
address the President. 
NEW REGUIE. 
One year ago, the B()ard of Trustees decided that it would be 
wise to admit young men as students of Liberty College, which had 
hitherto admitted young ladieA only. During the year, the practi. 
cal working of this new plan was watched with much interest, and 
it is now believed tbat the Board made a wise decision in admitting 
young men. Liberty College is still retained as a Boarding Depart. 
ment for young ladies who come from a distance to attend Collegl'. 
Under no circumstances are young men admitted as bOClnlers. 
NORMAL COURSE. 
As announced in our catalogue of la~t year, a Normal Depart-
ment was oprned the last term for the special benefit of teachers 
and of those expecting to teach. 
During the last term, there were seventeen teachers in attend-
ance. Some of these, holding Cert(fic ((te.~ of the Fh·st Ul(( s~, came 
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to pursue speeiallines of stud an 
the Common School branche y, d others to take a special drill in 
tion in June. During th IS preparatory to the County Examina_ 
. east won th in h 1 
celved great benefit from the sec. I .sc ~o, the teachers re-
School branches to which th p la e~amlnatlOns on the Common 
All ey were dally subjected . 
. of those Who took this special 
passed In the County Examination six 
cates of the First Class. ' 
course, twelve in number 
of them receiving Certifi-' 
Announcements will be made 
partment for next year. later regarding the Normal De-
We invite correspondence. 
ORATORICAL CONTESTS 
To stimulate the young men atte. . 
new life into Collrge work . ndlng College, and to infuse 
. , a senes of Orat . I C 
stnuted the second term Th Oftca on tests was in-
t . h . e younO' men ente d . 
ests WIt a O'reat deal f b'" re Into these con-
. '" 0 ent USlasm and . . . 
t1valry. In a SPirit of friendly 
Fi ftren yo unO' . 
" men eno-ao-ed In the fi t 
mous vote of the judO'es ~ho . rs contest, and bY:1 unani . 




I'IZe-$15 in gold-was awarded 
, e Ity, y. to 
Thirteen YOUDg men took . 
. part In the sec d 
unanImous vote of the J·ud h . on contest, and by a 
b b ges t e pnze-a ha d 
y t e enterprisinO' firm of M . & n some medal, given 
ROBERT H. PORTE: Glasgo °I{rfls Son, Glasgow-was awarded to 
, W, y. 
It is the purpose of th 
1 e manaO'ement to I h (ueted with absolute f . .. . lave t ese contests con-
aIrness and Impartialit 
AntJouncements will be made later .y. 
held next srssion. Prizes h I regardIng the contests to be 
ave a ready been offered. 
THE OUTLOOK 
This has bren a year f . 
o unparalleled success fo L ·b 
Two .lluncb·ed and SeIJentee St l . r I erty College. 
n Uu ents were em· II l , . 
In this InsLitution no . 1 . 0 .el tlUS seSsion . 
, w en tIre y free from fi . 
ment, with valuable property mu h . nanrlal embarrass _ 
ha~'e a solid foundation on h. h c Imp.roved during the year, we 
high grade. w IC to bUIld '1 Christian College of 
The citizens of this communit i . 
sidrr the abundant usefuln fY n p~rt~culur are urged to Con-
ess 0 a Chnstlan College herr, and to 
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help in the dfort to lift up Libprty College to a stil l high e r plane of 
usefulnesi1 and power. The outlook for this Institutilln was never 
brighte r. We enter upon the work of another year dete rmined to 
leave nothing undone for the prosperity of tile College. 
To the citizens of this community, we would say that prl;speriLy 
to the College means increased prosperity to our people. 
